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Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku poszerza zakres 
swojej działalności o opiekę hospicyjną. W ramach kontraktu z Na-
rodowym Funduszem Zdrowia powstał czterołóżkowy oddział Ho-
spicjum Stacjonarnego zlokalizowany w budynku dawnego Szpitala 
Studenckiego przy al. Zwycięstwa 30 i Hospicjum Domowe, które 
swoją opieką będzie mogło objąć 16 chorych. Uroczyste otwarcie 
oddziału Hospicjum Stacjonarnego odbyło się 1 września br. z udzia-
łem rektora GUMed prof. Marcina Gruchały, dyrektora naczelnego 
UCK Jakuba Kraszewskiego i prorektor GUMed ds. klinicznych prof. 
Edyty Szurowskiej. Zgromadzonych gości powitała Karolina Grona-
lewska, kierownik Hospicjum. Obecni byli m.in. dr hab. Tomasz Ste-
faniak – dyrektor UCK ds. lecznictwa, Arkadiusz Lendzion – zastępca 
dyrektora naczelnego UCK ds. administracyjno-technicznych, prof. 
Jacek Jassem – kierownik Katedry i Kliniki Onkologii i Radioterapii, 
prof. Monika Lichodziejewska-Niemierko – kierownik Zakładu Me-
dycyny Paliatywnej, prof. Zbigniew Zdrojewski – kierownik Katedry 
i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Chorób Tkanki Łącznej i Geriatrii oraz 
licznie zgromadzeni pracownicy Uczelni, Szpitala i przedstawiciele 
pomorskich placówek opieki paliatywnej.
– Cieszę się, że otworzyliśmy w Uniwersyteckim Centrum Klinicz-
nym oddział opieki hospicyjnej. Startuje on w rozmiarach symbo-
licznych, a te 4 łóżka to na pewno za mało, by działał w sposób 
w pełni funkcjonalny – mówił prof. Marcin Gruchała. – Liczymy, że 
ten Oddział będzie się rozwijał, bo mamy warunki, by opieką otoczyć 
większą grupę pacjentów. Na to potrzebne jest większe finansowa-
nie przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Zespół hospicyjny tworzy 8 lekarzy i 9 pielęgniarek oraz pracow-
nicy administracyjni. Przyjęcia pacjentów do Hospicjum odbywają 
się na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza 
rodzinnego lub specjalistę wraz z  dokumentacją medyczną. 
Zgłoszenia można składać w godz. 7-15 w sekretariacie Hospicjum 
(al. Zwycięstwa 30, pokój 112). Szczegółowe informacje można 
uzyskać pod numerem telefonu 58 347 16 80 lub pisząc na adres 
zolihosp@uck.gda.pl. ■
